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RESUMO 
Pretende analisar-se o papel do Assistente Social ao nível da intervenção social nas 
autarquias locais, analisando o impacto da intervenção e respostas sociais a situações de 
risco, originadas sobretudo por carência face a recursos materiais e imateriais, bem como 
o impacto destas carências. 
É brevemente caracterizada a situação socioeconómica e de saúde da população alvo, 
identificadas necessidade sociais em saúde, aspetos relacionados com pobreza e exclusão 
social, alguns determinantes sociais de saúde identificados na população e alguns aspetos 
da intervenção social em análise. 
Com base nesta análise será possível compreender-se alguns aspetos da relação entre 
risco, saúde e condições gerais de vida da população que recorre a acompanhamento 
social na de Freguesia, fazendo a ponte com os conhecimentos empíricos e práticos 
existentes. 
